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I N L E I D I N G en D O E L 
Het in de laatste jaren uitgevoerde rassenonderzoek "bij stam-
slabonen heeft veel informatie over de praktische waarde van 
de rassen opgeleverd« De kwaliteiten werden echter steeds 
onderzocht na een zaai in de tweede helft van meio Het ver-
dient aanbeveling om te onderzoeken of er rassen zijn waar-
mee het oogstseizoen kan worden verlengd, wat een grotere 
spreiding van de afzet tot gevolg zou hebben» Voor de ver-
werkende industrie en voor de toeleveringsbedrijven zou dit 
een groot voordeel zijn» 
Door een verlenging van het pluksnizoen kunnen de steeds stij-
gende kosten enigszins worden gedrukt. Hiertoe werd een on-
derzoek opgezet waarbij allereerst het facet van teeltver-
vroeging aan de orde kwam» Wil echter een bepaald ras in een 
vroege zaai een goed resultaat geven, dan moet dat ras ook 
bij een lage kiemtemperatuur kunnen kiemen« 
Ter oriëntatie werd een 20-tal rassen op verschillende tijd-
stippen uitgezaaid. Doelbewust werd hier reeds zeer vroeg mee 
begonnen om te zien hoe de rassen op de nog zeer lage grond-
temperatuur zouden reageren« 
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P R O B L E E M S T E L L I N G 
Over de invloed van het zaaitijdstip op opbrengst en kwali-
teit "bestaat reeds enige literatuur» Het probleem valt uit-
een in een aantal aspecten, namelijk; 
- De invloed van de bodemtemperatuur op de kieming» 
- De invloed van bodem- en of luchttemperatuur op de ont-
wikkeling van de plant en op de uiteindelijke bloei en 
opbrengst. 
- De invloed van de luchttemperatuur en de daglengte op de 
bloei, vruchtzetting en groei van de vrucht» 
Harrington (19^2) vermeldt de invloed van de temperatuur ge-
durende de kiemperiode op het kiempercentage en op de kiem-
snelheid. Zijn resultaten waren als volgt; 
temperatuur in °C 
% gekiemde zaden 
aantal dagen van 
uitzaai tot kieming - - 16,0 11,4 4,6 3,2 2,7 -
Hij vond een optimale kiemenergie bij 25° C zodat deze tem-
peratuur als optimaal kon worden gesteld. 
Schröder (1968) vermeldt dat de bodemtemperatuur minstens 10°C 
moet zijn alvorens de bonen gaan kiemen, terwijl Dubetz et 
al (1962) bij 6° C geen en bij 13° C wel kieming constateerde. 
Singh & Mack (1966) hebben bij constante luchttemperatuur 
(21-24° C overdag en 13-16° C 's nachts) de invloed van de 
bodemtemperatuur op ontwikkeling en opbrengst nagegaan. In 
het traject van 10 tot 32° C vinden zij een optimale opbrengst 


















P R O E F O P Z E T 
Op de tuin van het Proefstation werd een proef in drie her-
halingen aangelegd met 20 rassen die in tabel 1 vermeld staan. 
Op 1, 14» 28 april en 9? 21, 30 mei werd met de hand gezaaid. 
Het zaad was behandeld met AAtifon (dichlofenthion + thiram). 
Op een regelafstand van 55 cm werden 4 regels ingezaaid waar-
bij 20 zaden per rij werden gelegd op een afstand van 71^  cm. 
Dit kont overeen met 24 planten per m2. De veldgrootte be-
droeg 2,20 x 1,50 = 3»3 m2. 
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Het perceel kreeg op 26 maart een bemesting welke bestond uit 
12 kg 6-18-28 per are. Een overbemesting met stikstof bleef 
achterwege. Bij de eerste drie zaaisels werd het onkruid door 
wieden verwijderd, bij de laatste drie werd een chemische on-
kruidbestrijding uitgevoerd met 4 kg Ivorin per ha. 
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W A A R N E M I N G E N 
Aan deze proef zijn diverse waarnemingen verricht. Vanaf 4 
april werd de bodemteraperatuur op verschillende diepten o.a. 
op 5 cm "beneden maaiveld (-mv) met behulp van een thermore-
corder opgenomen* Op 14 mei en op 9 juni werden de opgekomen 
planten geteld. Tevens werd bij de oogst het aantal planten 
opgenomen. 
Op 25 juli werd van de tweede zaai de stand van de rassen op 
gewas beoordeeld. Bij deze opname zijn alle rassen in deze 
zaai vergeleken, terwijl bij de volgende beoordeling op 28 
juli de invloed van de zaaitijden op het ras is beoordeeld. 
Bij de beoordeling per ras is het waargenomene omschreven, 
bij de beoordeling op zaaitijd is een standcijfer gegeven en 
de gewashoogte gemeten. Hiervoor is de afstand van de grond 
tot aan de gemiddelde hoogte van het gewas genomen. 
Van 29 juli tot 7 augustus werd van het proefveld geoogst. 
Elk ras werd geplukt wanneer ze ogenschijnlijk oogstbaar was. 
Om een objectief beeld te krijgen hoe het met de ontwikkeling 
was gesteld, zijn de opbrengsten per veldje gesorteerd. Het 
sorteren is op een bollensorteermachine uitgevoerd. Inplaats 
van platen met ronde gaten waren nu spleetzeven aangebracht. 
Peulen met een kleinere diameter dan de afstand tussen de 
spijlen vallen er door, dikkere peulen lopen door naar de 
volgende, weer grovere zeef. 
Alleen de eerste en derde herhaling zijn geoogst. Daar de 
tweede herhaling een afwijkende stand had, zeer waarschijn-
lijk ten gevolge van een meer zandige samenstelling van de 
grond dan beide andere herhalingen, is deze niet meegeplukt. 
Na 7 augustus werd niet meer geplukt. De rassen van de vijfde 
en zesde zaai die niet geoogst zijn (zie tabel 5) waren op 
7 augustus nog niet klaar. 
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R..E SU.LT A T E I 
In figuur 1 is de gemiddelde bodemtemperatuur op 5 cm -mv van 
4 april tot 5 juni weergegeven. Uit de figuur blijkt, dat tot 
1 mei de temperatuur, uitgezonderd enkele dagen omstreeks 
7 april, beneden de 10° C is gebleven. Na 1 mei begint de tem-
peratuur pas te stijgen. Het is dan ook begrijpelijk dat de 
vroegst gezaaide bonen zeer lang onder de grond zijn gebleven. 
Op 14 mei werd de opkomst geteld van de in april gezaaide ras-
sen. In tabel 2 wordt het percentage opgekomen planten per 
zaai aangegeven. Er wordt aan herinnerd dat er 80 zaden per 
veldje, dus 240 per ras, per zaad waren uitgelegd. Op 9 juni 
werd het tellen herhaald en werd ook de opkomst van de in mei 
gezaaide bonen bepaald. Van de laatste zaai was nog niets op-
gekomen. De uitkomst van deze tellingen wordt eveneens in ta-
bel 2 aangegeven. Ook hier wordt weer het totaal van 240 ge-
zaaide zaden per object vermeld. 
Om uit te maker; welke rassen geschikt zijn voor zeer vroege 
zaai werden de rassen eind juli beoordeeld op loofmassa, bloei, 
vruchtzetting en uniformiteit van de sortering. De eerste zaai 
was op enkele uitzonderingen na heel matig, de tweede zaai iets 
beter. De derde zaai was, nog beter, maar gaf nog niet het beeld 
dat bij een zaai in mei wordt bereikt. De vierde zaai gaf wel 
dit resultaat, de vijfde zaai maakte voor een goede opbrengst 
zelfs een iets te zwaar gewas. De laatste zaai was weer iets 
minder en vrijwel vergelijkbaar met de vierde zaai. 
Om de geschiktheid van de rassen voor een vroege zaai juist 
te beoordelen werd de tweede zaai (14 april) het meest geschikt 
geacht. Welk beeld dat op 25 juli gaf, wordt per ras zo be-
knopt mogelijk omschreven in tabel 3 (zie blz. 9)» In de laat-
ste kolom is een cijfer gegeven voor de totale indruk die het 
betreffende ras in de vroege zaai gaf (O - slecht, 9 = zeer 
goed). 
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Bij Trofee was er tussen de tweede en derde zaai een groot ver-
schil in opkomst, bij Tiptop in stand. De meeste rassen stonden 
echter pas in de vierde zaai aanmerkelijk beter dan in de eer-
ste. Veelal was de tweede zaai een weinig en de derde zaai dui-
delijk boter dan de eerste zaai. Wanneer een ras zo sterk in 
ongunstige zin reageert op vroege zaai, is dit misschien een 
aanwijzing dat ze minder of zelfs geheel niet geschikt is voor 
de vroege zaai. 
Om het voorafgaande tot uitdrukking te brengen, werd op 28 juli 
voor elke zaai een standcijfer gegeven (0=slecht, 9=zeer goed). 
Dit werd steeds per ras bezien; een van nature veel gewas ma-
kend ras zoals Oktava moest zowel in een vroege als late zaai 
meer gewas maken dan bijv. G-ustosa om tot een gelijkwaardig 
cijfer te kunnen komen. Als criterium werd gesteld, dat het 
ras voldoende gewas zou maken om tot een goede opbrengst te 
kunnen komen. Het aantal planten werd bij deze beoordeling bui-
ten beschouwing gelaten. Daar het geven van standcijfers een 
subjectieve zaak is, werd tevens op 28 juli de gemiddelde ge-
washoogte opgenomen. De waarnemingen werden weer aan de 1e en 
3e herhaling gedaan. Het gemiddelde van de standcijfers en van 
de gewashoogte is in tabel 4 opgenomen. 
Gerekend naar de gegeven standcijfers voor zowel de aprilzaai 
als de zaai in mei staan resp. no. 1381, Impala en Extibo bo-
venaan. Ze worden in de vroege zaai gevolgd door Dusta, Pre-
resco, Probatine, Centrum en no. 263. 
Uit de lengtemetingen kan niets wezenlijks worden geconcludeerd? 
algemeen kan namelijk niet worden gesteld dat rassen die het 
hoogste gewas maakten een goed resultaat hebben gegeven en e-
venmin dat weinig gewas makende rassen do slechtste waren. Op 
28 juli werd ook geconstateerd dat in de vierde en zesde zaai 
bij preresco vetvlekken in het blad voorkwamen. 
Voor de oogstresultaten wordt verwezen naar tabel 5» waarin de 
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Tabel 5 . 
Ras 1 
Impala 
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B E S P R E K I N G V A N D E R E S U L T A T E N 
Omstreeks 10 mei begonnen verscheidene rassen van de eerste 
drie zaaisels tegelijk op te komen. Dit is volkomen in over-
eenstemming met wat door Schröder werd gesteld, namelijk dat 
de temperatuur tenminste 10° C moet zijn willen 'bonezaden gaan 
kiemen, 
In het aantal planten waren de verschillen in opkomst tussen 
de zaaidata 1 en 14 april niet groot. Wanneer we de opkomst-
tellingen op 14 mei en 9 O^i vergelijken (tabel 2) dan zien 
we dat vooral bij deze zaaisels in deze termijn nog relatief 
veel planten zijn opgekomen. Veel meer althans dan bij de der-
de zaai. Gezien deze nog late opkomst mochten dan ook geen 
grote verschillen in oogsttijdstip worden verwacht. 
Bij de opkomsttellingen werden steeds alle opgekomen planten 
meegeteld, In een later stadium vielen bepaalde planten weer 
weg, dit waren meestal de minder gezonde planten, die boven-
of ondergronds te veel van kou of vocht hadden geleden. Dit 
had tot gevolg dat bij de oogst het opkomstpercentage meestal 
lager lag dan bij de voorlaatste tellingen. Tot de goede kie-
mers behoorden zowel bij de lage temperaturen (de eerste 3 
zaaidata) als bij hogere temperatuur (de mei-zaai) Impala, 
No, 1381, Probatine, Ko, 1378, Prelude, Extibo, Ho. 263 en 
Centrum, 
De rassen werden steeds met de hand geplukt wanneer ze ogen-
schijnlijk de juiste sortering hadden bereikt. Tussen de in 
april gezaaide bonen was nagenoeg geen verschil in tijd van 
opkomst en ook groei en rijping verliepen vrijwel gelijk. Dit 
had tot gevolg dat voor de eerste drie zaaidata het juiste 
oogsttijdstip, behalve voor Dusta, op dezelfde dag viel, In 
hoeverre het bij de volgende zaaidata gelukt is bij eenzelfde 
rijpheid te oogsten, blijkt uit tabel 5» Hierin zijn steeds 
de sorteringspercentages aangegeven, die een indicatie zijn 
omtrent de rijpheid. 
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De meest produktieve rassen waren dezelfde die op het veld 
het beste kiemden. Hiervan kwamen No. 1378, Impala, Proba-
tine, Prelude, No. 1381 en Centrum als de meest produktieve 
rassen naar voren. Ook in do april-zaai gaven deze rassen 
de hoogste opbrengst. Van de twee nummers (1378 en 138l) is 
nog geen handelszaad voorradig. Beide nummers zijn bijna 
steeds vrij rijp geoogst. Wanneer in het juiste stadium zou 
zijn geplukt, zou waarschijnlijk nog duidelijker zijn geble-
ken dat deze nummers een zeer uniforme sortering hebben. 
De proef zal in 1970 worden herhaald. Van de rassen zal nieuw 
zaad worden aangevraagd. Misschien zal dan tevens blijken in 
hoeverre de hoedanigheid van het zaaizaad van invloed is op 
het resultaat van het betreffende ras. 
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C O N C L U S I E 
Tussen de rassen "bestaan grote verschillen in koudegevoelig-
heid. Dit bleek duidelijk uit het verschil in opkomst bij een 
vroege zaai. De rassen die het beste kiemden waren tevens het 
meest produktief. 
Toch werd het doel dat bjj deze proeven voor ogen stond, na-
melijk het vervroegen van de oogstcampagne door middel van 
vroeg zaaien, niet bereikt. Een maand eerder zaaien gaf prak-
tisch geen vervroeging van de oogst. 
Dat het beoogde doel niet is bereikt, kan door de minder gun-
stige weersomstandigheden zijn beïnvloed. We moeten echter do 
mogelijkheid niet uitsluiten dat, wanneer een vroege zaai 
door hogere grondtemperaturen wel goed kiemt, de planten tot 
ongeveer half mei bovengronds toch nog kunnen afvriezen. 
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